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共通教育センターからのお知らせ
平成19年度後期の共通教育科 目の授業は、10月2日(火)よ り始ま ります。
*9月25日(火)～27日(木)
*10月2日(火)
*10月3日(水)
*11月1日(木)
*11月6日(火)
*11月14日(水)
履修科目登録期間
履修確定科目通知
履修科目登録修正日
月曜日の授業
金曜日の授業
月曜日の将業
平 成19年 度 後期 に新規 開 講 され る科 目は以 下 の とお りで す
*第1分野 「北陸学各論一北陸の企業と法」(双方向遠隔授業)
*第2分野 「ヨーロッパの映画」・「フランスの文化B(ジャポニスムとその時代)」 「健康科学 ・医科
学概論」・「科学と哲学」
*第4分野 「原子 ・分子から遺伝子までの化学」
*第5分野 「社会の動きを数学する」
*第1分野、第3分野、第5分 野(履修登録時に分野を選択する。)
「北陸学総論」(双方向遠隔授業)
共通教育の理念・目的
特定の分野に偏ることなく、広く学問の知識や方法を学ぶことを通 じて、総合的な判断力と行
動力をそなえた良識ある社会人として自己を陶冶するとともに、専門教育を通 して学んだ知識や
技能及び学術等の成果を生か し広く社会に貢献できるような人間の育成をめざす。
(1993年制定、2005年改正)
編集後記
前年度に決定 された方針 に従い、今年度からこのフォーラム紙の発行方針が変更となり、発行回数 を2
回に減 らしてページ数を倍増することになりました。そこで、新米の編集委員 としては労少なく実 り多く
するために工夫をこらすことにいたしました。教員の皆さんには、新学長による巻頭言をはじめ7名 の方
に特別寄稿 をお願いいたしました。いずれも、厳 しい大学の実情の中での教育(と りわけ共通教育)に対
する理念や期待 とともに嘆きや問題提起が織 り交ぜ られています。学生の皆さんには、教育地域科学部で
は 「大学教育入門セ ミナーについての座談会」を、工学部では副専攻修得の4年 生 に 「副専攻修得の目
的 ・感想 ・評価 ・問題点等」を寄せていただきました。学生諸君 と教員の意識や評価のギャップも浮かび
上が って興味ある内容となっています。是非 ともご一読いただき、ご意見をお寄せいただければ幸いです。
(編集委員:山 根清志、桜井康宏、岡P英 一)
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